
































































































































































































































































 [IM  W GLWMWGLI  .ELV EVOXWWX HXI  ZSVKI 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PERH  LEXXI  VIGLXPMGL  WGL X IR  PEWWIR  3WOEV 
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 ELV  E  Q  GLE W I  IV      RQIVO RKIR
             MIRWxORIgLx       
             y  Iv    
        pyRO   
            4Ex      Ryv   IM 8EKI
       4Ex    Ryv   IM 8EKI
yRfIOERRx 3Lv  
      yKyWx *I   
yRfIOERRx 4Ex   
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            4Ex   
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ZIVHV RKXIR  HEW  MR  )RHPSWWGLPIMJI  KI IMKXI 
Nummernkino. Erst ab      begann der lang 
same Fall der Wanderkinos – etwa  6 Prozent 
HIV  ERHIVOMRSW HIW :SVNELVIW ZIVWGL[ERHIR  
&IM HIR EYWKI[ LPXIR W GLWMWGLIR &IMWTMIPIR 
WTMIKIPX WMGL IMR HIVEVXMK WXEVOIV )MRFVYGL EPPIV 
dings nur in Leipzig, denn in Dresden  uktuier 
XIR HMI  ELPIR  FIV HIR KIWE XIR  IMXVEY  LMR 
[IK WILV WXEVO     &IMWTMIP 0IMT MK P WWX WMGL 
EPPIVHMRKW IMRI WXEVOI  FREL I HIV MRHMZMHYIP 
PIR  ERHIVOMRSKIWGL JXI EFPIWIR  HMI ZSR EGLX 
zur Hochzeit      bis auf zwei nur vier Jahre 
WT XIV EFJ PPX 
(YVGL HMI ZIVWGL VJXI /SROYVVIR WMXYEXMSR MRRIV 
LEPF HIV 7X HXI ZIVPERKXIR HMI 0MGLXWTMIPL YWIV 
RMIHVMKIVI 4VIMWI EPW MLVI E FYPERXIR /SPPIKIR  
YRH HMI 7GLEYWXIPPIV FIKERRIR FIWSRHIVW MR 
OPIMRIVIR 7X HXIR YRH ( VJIVR ,EPX  Y  EGLIR  
HMI RSGL OIMRI IMKIRIR /MRSW LEXXIR  &MW  Y  
)VWXIR  IPXOVMIK [EV HIV  VS…XIMP HIV 7GLEY 
WXIPPIV K R PMGL EYW HI   SFMPIR /MRSKIWGL JX 
EYWKIWXMIKIR YRH LEXXI EYJ ERHIVI .ELV EVOXW 
EXXVEOXMSRIR Y KIWEXXIPX SHIV FIXVMIF IMKIRI 
0EHIROMRSW 
(MIW KMPX FIMWTMIPW[IMWI J V HIR 7GLEYWXIPPIV 
Fey, welcher ab      fünf Kinos in Leipzig be 
XVMIF  EFIV [MI ZMIPI ERHIVI WIMRIV /SPPIKIR  HMI 
SVXWJIWXI /MRSW FIWE…IR  HIRRSGL [IMXIVLMR  MX 
ERHIVIR  XXVEOXMSRIR EYJ HIR .ELV  VOXIR ZIV 
XVIXIR [EV   Y RIRRIR [ VI IX[E EYGL  LIS 
dor Scherff, der ab  8   bis      regelmäßig 
HMI 0IMT MKIV 1IWWIR FIWYGLXI YRH  YHI  EF 
     stationäre Kinos unter anderem in Leipzig, 
)VJYVX YRH  IM EV FIXVMIF   RHIVW EPW HEW .ELV 
 EVOXWOMRS IRX[MGOIPXI WMGL HEW  SFMPI 7EEPOMRS 
häu g vor allem in die Richtung des Schulkinos 
[IMXIV  J V [IPGLIW IMKIRI 4VSKVE  I YRH 1E 
XIVMEPMIR  YWE  IRKIWXIPPX [YVHIR   IREYWS 
konnte es aber auch, wie an der Biogra e See 
FIVW  Y WILIR  EPW 7TVYRKFVIXX J V IMRI /EVVMIVI 
M   MP KIWGL JX HMIRIR 
Der tatsächliche Ein uss des Wanderkinos auf 
den Kinokonsum der Jahrzehnte nach      ist 
WGL[IV  Y FIYVXIMPIR  )MRIVWIMXW MWX LIVZSV YLI 
FIR  HEWW IW  YR GLWX HMI 7IRWEXMSRWPYWX HIV 
.ELV  VOXI [EV  HMI HMI  YWGLEYIV  MX HI  
RIYIR 1IHMY  ZIVXVEYX  EGLXI   EOX MWX EFIV 
EYGL  HEWW HYVGL HMI )XEFPMIVYRK SVXWJIWXIV /M 
RSW YRH HIR &VYGL HYVGL HIR )VWXIR  IPXOVMIK  
HYVGL HIR ZMIPI .ELV  VOXI EYWKIWIX X [YVHIR  
WMGL HMI /MRS  YRH  MP OYPXYV MRRIVLEPF O V IW 
XIV  IMX KVYRHPIKIRH  RHIVXI  )VMRRIVR [MV YRW 
EPPIVHMRKW ER HMI IMRKERKW  MXMIVXI  MIKIR I 
XETLIV ZSR  SVMRRE 1 PPIV  WS P WWX WMGL  Y MR 
HIWX OSRWXEXMIVIR  HEWW M   IKIRWEX   Y ER 
HIVIR  YJJ LVYRKWSVXIR [MI IX[E HI  :EVMIX  
HEW  ERHIVOMRS HMI WXMPFMPHIRHI -RWXMXYXMSR HIV 
frühesten Kinojahre bleibt. Es beein usste auf 
KVYRH WIMRIV 4STYPEVMX X HMI 7ILKI[SLRLIMXIR 
IMRIW 1MPPMSRIRTYFPMOY W YRH MR )YVSTE  EGL 
XIR HMI  ERHIVOMRSW HEW 4YFPMOY   FIVLEYTX 
IVWX  MX HI  RIYIR 1IHMY  ZIVXVEYX  7T XIW 
tens ab      generierten sie eine stetige Nach 
JVEKI REGL  MP IR YRH O RRIR HE MX EPW :SVEYW 
setzung für den ab     / 6 beginnenden Boom 
ZSR WXEXMSR VIR /MRSW KIPXIR   IWX YLEPXIR MWX 
HE MX  [IMIVPIM  )VWXIRW MWX HEW JV LI /MRS OIM 
RIW[IKW EPW  TVM MXMZIW /MRS   Y FI[IVXIR  HI  
VIXVSWTIOXMZ RSGL ZSV [IRMKIR .ELV ILRXIR NIKPM 
GLI OYPXYVIPPI  YW[MVOYRK EFKIWTVSGLIR [YVHI  
 PIMGL IMXMK MWX HMI  IWGLMGLXI HIW JV LIR /MRSW 
  
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 [IMXIRW EFIV  ILV EPW HIV FPS…I  IXXWXVIMX Y  
die Er ndung des bewegten Bildes auf interna 
XMSREPIV & LRI  )W LERHIPX WMGL FIM HI  4L RS 
 IR HIW JV LIR /MRSW XEXW GLPMGL FIVIMXW Y  
IMRI IMKIRI /MRSOYPXYV  HMI MR ZMIPIVPIM ,MRWMGLX 
FIWSRHIVIR  OSRS MWGLIR  WS MEPIR YRH OYPXY 
VIPPIR  EL IR JSPKXI  [IPGLI XIMP[IMWI OSRXV V 
 YV LIYXMKIR /MRSOYPXYV WXILIR     ILIWXIR MWX 
HEW JV LI /MRS HIWLEPF [SLP KER  RIYXVEP EPW 
IVWXIV 7GLVMXX HIV 4VSJIWWMSREPMWMIVYRK HIW /M 
RSKIWGL JXW  Y WILIR  7S [MI EYW HIR JELVIR 
HIR 7GLEYWTMIPIVR YRH  EYOPIVR HIW 1MXXIPEPXIVW 
WT XIV  LIEXIVWGLEYWTMIPIV [YVHIR  REL  HEW 
/MRS WIMRIR  RJERK IFIRJEPPW M  7GLEYWXIPPIV 
tum und entwickelte sich Anfang des   . Jahr 
LYRHIVXW WGLPMI…PMGL  Y HI  SVXWJIWXIR /MRS  
HEW YRW FMW LIYXI YRXIVL PX 
 MROWEQQ  RK
Alle Zugriffe vom  . .     bis   .8.    .
LXXT //fk6  .   b.de/siegen/wk/show/index.
TLT#PERKYEKI!HI
LXXT // lmlexikon.uni-kiel.de
LXXT //diaprojection.i.d.f.unblog.fr/ les/    /  /fondan 
tes- a.jpg
LXXT //diaprojection.i.d.f.unblog.fr/ les/    /  /fondan 
tes- b.jpg
LXXT //diaprojection.i.d.f.unblog.fr/ les/    /  /fondan 
tes-  .jpg
 R MRI  E IRFERO
 MIKIRIV  ERHIVOMRS (EXIRFERO 
:IV JJIRXPMGLYRK M   EL IR HIW (    SVWGLYRKW 
kollegs 6   „Medienumbrüche“, (    –    ). Die Start 
WIMXI HIV 3RPMRI (EXIRFERO MWX  [EV RSGL EFVYJFEV  HMI 
Suchfunktion funktioniert jedoch nicht mehr; URL: LXXT   
fk6  .   b.de/siegen/wk/show/index.php?language=de 
 M QI
 MR  EXL UYI HI PE :MPPI HI  Y I FSYVK  IHMIR[MW 
WIRWGLEJX HIV  RMZIVWMX X  VMIV  ,K     VE ]  MR  EXS 
graphe. Europäisches Jahrmarktkino  8 6–   6, Edition 
Filmmuseum  8, Doppel-DVD, Deutschland     .
 VGLMZE MIR
(VIWHIR   XEHXEVGLMZ
Bestand   . : Zeitgeschichtliche Sammlungen,   . .  : 
7E  PYRK ,IMRVMGL 3XX  YV  IWGLMGLXI HIV  (VIWHRIV 
/MRI EXSKVETLMI
Teil C: Die Kinematographie als Schaustellung.
 M IVE  V  RH   I  IR
.YXXE  YVMGL  EFVMIPI :MIVXIP  ,K    :SR  RHV  FMW 
 Zöllner.     Biogra en zur Chemnitzer Geschichte. Aus 
dem Stadtarchiv Chemnitz, Radebeul    8.
 PSVMER (IVMRK  ,IYXI ,MRVMGLXYRK  .ELV EVOXW  YRH 
 :EVMIX EXXVEOXMSRIR HIV 7GLEYWXIPPIVH]REWXMI 7GLMGLXP  
München     .
 LS EW )PWEIWWIV   MP KIWGLMGLXI YRH JV LIW /MRS  
Archäologie eines Medienwandels, München     .
 EPJ  SVWXIV  )EW] XS ,ERHPI ERH 4EVX SJ XLI 2SZIP 
ty. Equipment for Travelling Cinemas in Early Trade 
  EXEPSKYIW  MR  1EVXMR 0SMTIVHMRKIV  ,K     VEZIPPMRK 
 GMRI E MR )YVSTI  7SYVGIW ERH 4IVWTIGXMZIW   VEROJYVX 
(Main)    8, S.   -66.
.SWITL  EVRGEV    (MI WGL RWXIR YRH IPIKERXIWXIR 
  IWGL JXI MR HMIWIV &VERGLI    ERHIVOMRSW MR 1 R 
chen  8 6–    , in: Monika Lerch-Stumpf (Hg.): Für ein 
 Zehnerl ins Paradies. Münchner Kinogeschichte  8 6 bis 
    , München/Hamburg     , S.  6- 6.
76
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.SWITL  EVRGEV    FIV HMI )RXWXILYRK HIV /MRSW 
in Deutschland ( 8 6–    ), in: Frank Kessler (Hg.): 
 Kinematographen-Programme, Frankfurt (Main)     ,  
S.    -  8.
.SWITL  EVRGEV    LI  EMVKVSYRH  MRI E     )YVSTIER 
-RWXMXYXMSR  MR  1EVXMR 0SMTIVHMRKIV  ,K     VEZIPPMRK  GMRI E 
MR )YVSTI  7SYVGIW ERH 4IVWTIGXMZIW   VEROJYVX  1EMR  
   8, S.   -   .
.SWITL  EVRGEV   1IHMIR[ERHIP  /SRWXER  1 RGLIR 
   6.
 IWGLMGLXW[IVOWXEXX  IYLEYWIR I :   ,SPP][SSH MR 
 Neuhausen, München     .
 S   YRRMRK   LI  MRI E SJ  XXVEGXMSR W   )EVP]  MP   -XW 
7TIGXEXSV ERH XLI  ZERX  EVHI  MR   ERHE 7XVEYZIR  ,K    
The Cinema of Attractions Reloaded, Amsterdam    6, 
S.  8 - 88.
 PVMOI ,MGO   IWGLMGLXI HIV STXMWGLIR 1IHMIR   
München     .
.E IW  Y , RMRKIR  (EW /EPOPMGLX  0I MOSR HIV  MP  
begriffe; URL: http:// lmlexikon.uni-kiel.de/index.
php?action=lexikon&tag=det&id=8 8  
.E IW  Y , RMRKIR  (EW 7IIFIVSTLSR  0I MOSR HIV 
Filmbegriffe; URL: http:// lmlexikon.uni-kiel.de/index.
php?action=lexikon&tag=det&id=     
.E IW  Y , RMRKIR  SPJ  MIWIR  4LERXEW EKSVMI  
 Lexikon der Filmbegriffe; URL: http:// lmlexikon.uni-kiel.
de/index.php?action=lexikon&tag=det&id=  8  
 MGS HI /PIVO  (EW 4VSKVE  JSV EX  &VYGLWX GOI IMRIV 
 IWGLMGLXI  MR   VERO /IWWPIV  ,K     ISVKIW 1 PM W   
 Magier der Filmkunst, Basel     , S.   - 8.
 EFVMIPI /PYROIVX  7GLEYWXIPPYRKIR YRH :SPOWFIPYWXM 
gungen auf Leipziger Messen des   . Jahrhunderts. Eine 
[MVXWGLEJXW  YRH WS MEPKIWGLMGLXPMGLI 9RXIVWYGLYRK  
 Göttingen     .
,EYOI  ERKI  YGLW  (MI  IMWIR HIW 4VSNIOXMSRWOYRWX 
9RXIVRIL IRW 7OPEHERS[WO]  MR   VERO /IWWPIV  ,K    
 Kinematographen-Programme, Frankfurt (Main)     ,  
S.    -   .
 LMIVV]  IJIFZVI   PM  IVRHIW 0MGLX   YV  IWGLMGLXI HIV 
 MP [ELVRIL YRK M  JV LIR /MRS  MR   VERO /IWWPIV  ,K    
Aufführungsgeschichten, Basel/Frankfurt (Main)    6, 
S.   -8 .
 EFMRI  IRO  Der Azetat lm, Lexikon der Film 
begriffe; URL: http:// lmlexikon.uni-kiel.de/index.
php?action=lexikon&tag=det&id=   6 
 SVMRRE   PPIV   V LI HIYXWGLI /MRI EXSKVETLMI  
  SV EPI  [MVXWGLEJXPMGLI YRH OYPXYVIPPI )RX[MGOPYRKIR 
    –    , Stuttgart     .
,IMRVMGL  LV   YW HIR  RJ RKIR HIW  MP W  :SR HIV 
Schaubude zum ersten festen Theater.   Teile. Teil I, in: 
Film-Kurier     (    ). 
 EVKMX  E YW  7GLEYWXIPPIV  MR  7EGLE 7 EFS  ,K    /YPXYV 
HIW :IVKR KIRW  /MV IW YRH  VIM IMXTEVOW   7GLEYWXIP 
PIV YRH  ELVKIWGL JXI   EGIXXIR RMGLX EPPX KPMGLIV 3VXI  
 Bielefeld     , S.    -   .
(IEG  SWWIPP   LI 4YFPMG ) LMFMXMSR SJ 1SZMRK 4MGXYVIW 
before  8 6, in: Frank Kessler (Hg.): Quellen und Perspek 
tiven. Sources and Perspectives, Frankfurt (Main)    6, 
S.  68-   .
  RXLIV  ER[EPH   IWGLMGLXI HIV 0MGLXWTMIPXLIEXIV MR 
9P  ZSR HIR  RJ RKIR FMW  YV  IM EVIV  ITYFPMO  MR  9P  
YRH 3FIVWGL[EFIR   IMXWGLVMJX J V  IWGLMGLXI  /YRWX YRH 
Kultur (6 )     , S.    -  8.
 IXVE  GLETIV  /MRSW MR 0 FIGO  (MI  IWGLMGLXI HIV 
 0 FIGOIV 0MGLXWTMIPXLIEXIV YRH MLVIV YR MXXIPFEVIR 
 Vorläufer  8 6 bis heute, Lübeck   8 .
 IVRIV  MGLEIP  GL[EV    PPX KPMGLI ) TPSWMSRIR  (MI 
 3VKERMWEXMSR HIV  VS…WXEHX YRH HEW JV LI /MRS E  &IM 
WTMIP  MIRW  MR   SVMRRE 1 PPIV ,EVVS 7IKIFIVK  ,K    
 Kinoöffentlichkeit ( 8  –    ). Entstehung – Etablierung 
– Differenzierung, Marburg    8, S.  6 -  6.
 YMHS  IIFIV  (IV 7IIFIVSKVETL YRH HEW 7IIFIVSTLSR  
MR  7XMJXYRK (IYXWGLI /MRI EXLIO  ,K    (EW [ERHIVRHI 
Bild. Der Filmpionier Guido Seeber, Berlin     , S.   -  .
 EXXLI[  SPS SR   EMVKVSYRH -PPYWMSRW ERH XLI 1EKMG SJ 
1 PM W  MR  1EVXMR 0SMTIVHMRKIV  ,K     VEZIPPMRK  MRI E MR 
Europe. Sources and Perspectives, Frankfurt (Main)    8, 
S.   -  .
  
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 EFIXX  XEGL      Jahre Kino:    HEW  Y…XIR [MV EYGL 
 EGLIR   (IV  MP TMSRMIV YRH /E IVE ERR  YMHS 
 Seeber, in: Sächsische Heimatblätter 6 (    ), S.  66- 6 .
 YH[MK :SKP  MIRIO  (MI LMWXSVMWGLI 4VSNIOXMSRWOYRWX  
)MRI SJJIRI KIWGLMGLXPMGLI 4IVWTIOXMZI EYJ HIR  MP  EPW 
 YJJ LVYRKWIVIMKRMW  MR  1EVXMR 0SMTIVHMRKIV  ,K     3WOEV 
Messter. Er nder und Geschäftsmann, Basel     ,  
S.   -  .
 YH[MK :SKP  MIRIO  (MI WTERRIRHI  IWGLMGLXI IMRIW 
/YVFIPOEWXIRW YRH HEW  I  RO EPXIV 1 RRIV  MR   VERO 
/IWWPIV  ,K     YJJ LVYRKWKIWGLMGLXIR  &EWIP  VEROJYVX 
(Main)    6, S.    -  6.
,IMHVYR  S IP  (MI (VIWHRIV :SKIP[MIWI  :S   V FVYWX 
schießen zum Volksfest, Dresden     , S.    -  6.
   
    6 92 7  6   - ,2 -7
i   4EVEKVEJ
₰   4JIRRMK I 
    YRH
  (   HVIMHM IRWMSREP
 FF     FFMPHYRK
 )     PPKI IMRI )PIOXVMGMX XW  IWIPPWGLEJX
            OXMIRKIWIPPWGLEJX
 ,0    VGLMZ ,ERWIWXEHX 0 FIGO
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